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A-Side B-Side
A-Side
Bob Marley / Stephen Davis (1991) Let Fury Have the Hour: The Punk Rock 
Politics of Joe Strummer / edited by 
Antonino D’Ambrosi (2004)
An R.E.M. Companion: It Crawled 
from the South / Marcus Gray 
(1992)
The B.B. King Reader: Six Decades of 
Commentary / Richard Kostelanetz (2005)
A-Side (cont.)
The Lennon Companion / edited by 
Elizabeth Thomson and David Gutman 
(2004)
Bo Diddley: Living Legend / George R. 
White (1995)
Keys to the Rain: The Definitive Bob Dylan 
Encyclopedia / Oliver Trager (2004)
A-Side (cont.)
Sly and the Family Stone: An Oral 
History / Joel Selvin (1998)
Anyway, Anyhow, Anywhere: The 
Complete Chronicle of the Who, 1958-
1978 / Andy Neill and Matt Kent (2005)
Across the Great Divide: The Band and 
America / Barney Hoskyns (2006)
A-Side (cont.)
Let It Bleed: The Rolling Stones, Altamont 
and the End of the Sixties / Ethan A. Russell 
(2009)
Bruce Springsteen: Two Hearts: The 
Definitive Biography, 1972-2003 / 
Dave Marsh (2004)
The Cambridge Companion to the 
Beatles / edited by Kenneth 
Womack (2009)
A-Side (cont.)
The Bob Dylan Companion: Four Decades of 
Commentary / Carl Benson (1998)
B-Side
Pearl: The Obsessions and Passions 
of Janis Joplin / Ellis Amburn (1993)
Red Hot Chili Peppers / Dave 
Thompson (1993)
Nico: The End / James Young (1993)B.B. King: There Is Always One More 
Time / David McGee (2005)
Still Suitable for Miners: Billy 
Bragg: The Official Biography / 
Andrew Collins (2002)
B-Side (cont.)
The Beatles’ Abbey Road Medley: 
Extended Forms in Popular Music / 
Thomas MacFarlane (2008)
B-Side (cont.)
U2 and Philosophy: How to 
Decipher an Atomic Band / edited 
by Mark A. Wrathall (2006)
Letters to Elvis / edited 
by P.K. McLemore (1997)
Elvis Cinema and Popular Culture / 
Douglas Brode (2006)
B-Side (cont.)
Blue Smoke: The Recorded Journey of 
Big Bill Broonzy / Roger House (2010)
The Beach Boys: The Definitive Diary of 
America’s Greatest Band / Keith 
Badman (2004) 
B-Side (cont.)
Wall of Pain: The Biography of Phil 
Spector / Dave Thompson (2003)
